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Interesantes mani 
flor gobernador c 
festaciones del se-
ivil de la provincia 
pesde la mesa de trabajo del 
w o-obernador c iv i l , en su des-
nacho oficial, se contempla el so-
berbio viaducto y se dominan los 
terrenos en cuya meseta se asen-
tará el futuro Teruel. 
Por el balcón abierto del despa-
j o se ñitra tuda la luz del me-
diodía. • 
Hay en el rostro del señor go-
bernador un rictus, un velo d 3 
tristeza: es la sombra que proyec-
ta el recuerdo de su buen padre, 
de cuyo fallecimiento acaba de 
cumplirse el primer aniversario, 
por lo que durante todos estos 
días, tantas personas acudieron a 
testimoniar su consideración y 
afecto a la primera autoridad de 
la provincia: motivo para la gra-
titud, y ocasión también para 
agudizar su tristeza los filiales ca-
riños. 
Cuando, con su peculiar corte-
sía, nos recibe hoy el señor go-
bernador, nos limitamos a estre-
char su mane y en seguida si-
tuamos el d iá logo ' en asuntos de 
un vital interés turolense y pro-
vincial. 
Nosotros sabíamos ya, desde 
hace días, qué la inmensa mayo-
ría de los pueblos de la provincia 
y poco después todos sin excep-
ción, se habían apresurado a sus-
cribir la solicitud elevada al Go-
bierno de S. M. pidiendo para el 
gobernador excelent ís imo señor 
don José Mohíno Toribio el t í tulo 
de caballero|de la Real Orden del 
Mérito civi l , y al felicitarle por 
este merecido enaltecimiento, el 
de la petición en sí, el señorgober -
nador abundó en manifestaciones 
de sincera modestia diciéndonos 
que no halla mér i tos en su labor 
Para aquella solicitud, ya que el 
interés que siente por Teruel y su 
Provincia es un mandato del de-
bei" eia primer lugar, y luego, una 
satisfacción del car iño, ya imbo-
rrable, hacia esta tierra. 
En seguida nos ruega que, si 
además del amigo le visita el pe-
riodista, abordemos, si así nos 
Place, otros asuntos de general 
interés... , ' 
Y al oír estas palabras, el re-
porter de E L M A Ñ A N A ve, co-
mo suele decirse, el cielo abierto. 
d 7^ mirada del señor goberna-
01 se anima y parece qué nos in -
terroga. 
^ Pro"tosaca un cigarro y nos 
ce-y... queda prendida la 
nuevo íns l i tu to provincial de H i -
giene se ins ta la rá a otro lado del 
viaducto, en el ensanche dé l a ciu-
dad. 
— Ese es, sin duda, el más im-
portante de los pendientes de es-
tudio y resolución. Pero estoy 
muy satisfecho porque está bien 
situado ya, y espero que Teruel 
tenga las escuelas que necesita, 
empezando por la de párvulos . 
i (El reporter nada dice, pero re-
cuerda con placer c a m p a ñ a s pe-
r iodís t icas de todos los ú l t imos 
años, y, en su corazón, da gracias 
a Dios). 
—Sí, señor , sí. Sólo falta un 
acuerdo del Ayuntamiento. Se 
ampl ia rán los grados, hasta 6 — 
ahora sólo tiene 3—,de la Escue-
a p r á c t i c a aneja a la Normal de 
Maestras. 
vSe sol ic i tará la const rucción de 
un grupo escolar en el que se es-
tablezcan las nuevas escuelas gra-
duadas, con tres secciones cada 
una, y la actual de pá rvu los ser-
virá de base a la de n iñas . 
- E n este aspecto de la Ense-
ñanza públ ica , como en tantos 
otros, los pueblos tienen la obli-
gación de r é s p o n d e r al entusias-
mo y apoyo del Gobierno, y ya 
tuve el honor de tratar de este as-
pecto de las necesidades de Te-
ruel con el señor ministro de Ins-
t rucción públ ica . Espero, en bien 
de todos, ver esta labor coronada 
por el éxito y d e n t r o ác bre-
tes días, poder e n t r e g a r per-
sonalmente al señor ministro la 
solución de ese nuestro proble-
ma. 
— Sí, la Comis ión provincial de 
construcciones escolares ha estu-
diado el asunto y t omó acuerdos. 
Pero sobre esto, no puede hacer-
le por hoy otras manifestaciones. 
Durante nuestra conversac ión , 
el rostro del señor Gobernador 
c iv i l se ha ido animando hasta 
lo ofre 
^ v e r s a c i ó n y, la interviú 
Í e ^ P ^ e m a s A f u n d a m e n t a l e s de 
Peroe¿ DeSdelue§:o el del a^ua' 
man. ? y'd es^ en marcha y en 
todo^ Kd0n j 0 S é T 0 r á n ' como 
^ ^ c i r d e l e n ^ r é s t i t o . - ^ 
¿i. O' 
i m o . Y como es sabido, el 
mostrar aquel vivís imo in te rés y 
aquella expres ión que sólo pueden 
comunicar los grandes entusias-
mos y las m á s firmes resolucio-
nes. r i r i 
— íEs indispensable — termina! 
diciendo el señor Gobernador— 
que cuando tantas y tantas capi-
tales de provincia, como Huesca 
sin i r m á s lejos que ha logrado 
millón y medio de pesetas de sub-
vención para sus escuelas, u t i l i -
zaron !a admi rab led i spos ic ión del 
Gobierno en la resolución de es-
tos problemas, t ambién Teruel, 
que tanto lo necesita, se decida al 
fin a acometer el de. sus centros 
docentes, para su cultura y para 
su porvenir! 
—Pues de a lgún asunto de fue-
ra de la capital..., le voy a hablar 
de uno muy interesante. Se trata 
de la cons t rucc ión de un sanato-
rio antituberouloso en Orihuela 
o en Bronehales... 
— Es todavía una aspiración, que 
ya ha dado sus primeros pasos. 
Patrocinan la idea con igual ca r i -
ño la Mancomunidad de las tres 
provincias: Valencia, Alicante v 
Caste l lón, que no teniendo terre-
nos, con t r ibu i rán con el 50 oor 
ciento, para la ins ta lac ión del Sa-
natorio en uno de los puntos i n -
cados. La Dipu tac ión de Teruel 
c e d e i á al,, Estado los terrenos y 
las maderas y a p o r t a r á en total el 
otro 50 por 100. 
Las estancias en el Sanatorio 
serán en parte gratuitas y en par-
te de pago. 
— Por hoy no hay más . 
Agradecemos expresivament ; 
al exce len t í s imo señor goberna-
dor c iv i l de la provincia sus inte-
resan cisimas manifestaciones, y 
nos despedimos, mientras e n 
nuestro fuero interno hacemos vo-
tos por que en estos como en tan-
tos otros aspectos, los entusias-
mos y laboriosas gestiones del se-1 
ñor gobernador hallen terreno 
abonado en la buena voluntad, 
tanto como en el esfuerzo de los 
turolenses. 
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L A S E I M O R I X A 
E L V I R A 
ha fallecido a los 12 años de edad 
BaMefldo r e É M o los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
m m m m m a m m u m m n JJ^  J,, P. 
Sus desconsolados padres don Román Navarreie y doña Elvira 
Sánchez; hermanos, tíos, primos y demás familia 
• Tienen el sentimiento de participar a us-
ted tan irreparable pérd ida y le ruegan asis-
ta a.los funerales que se celebran m a ñ a n a 13, 
a las diez y tres cuartos, en la iglesia parro-
quial de Santiago; favor que a g r a d e c e r á n 
profundamente. 
E l d u e l o s e d l s p í d e e n e l T e m p l o . 
Durante el funeral se rezara el Santo llosario en la iglesia de Santa Olara. 
Poco después de nuestra entre-
vista con el s eño r gobernador, 
hemos tenido el gusto de hablar 
unos instantes con el señor alcal-
de presidente, ya casi por com-
pleto restablecido de su enferme-
dad.. 
La Comisión de Hacienda—nos 
d i j o - h a emitido dictamen favo-
rable en la cuest ión referente a 
las escuelas. E l sábado se r e u n i r á 
la Comis ión permanente. Yo es-
pero un acuerdo satisfactorio. 
El reporter ant ic ipó al señor 
alcalde su felicitación, y se d i r i -
g ió a su mesa de trabajo a embo-
rronar estas cuartillas. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
S U B A S T A 
Declarada desierta por falta de licitadores la subasta celebra-
da el día 4 de los corrientes para la ad jud icac ión de las obras de 1 
eiecución de un Garage con destino a la Sección de Vía s y Obras 
provinciales; la Comisión provincial , en sesión celebrada en el día 
de ayer, aco rdó declarar vál ido el.referido acto, y la ce lebrac ión 
de una segunda subasta que t e n d r á lugar el día 10 del p róx imo mes 
de octubre y hora de las doce en el Sa lón de sesiones dé la misma, 
bajo el mismo presupuesto de contrata de cincuenta "y cinco m i l 
ciento noventa y tres pesetas con ochenta y dos c é n t i m o s (55.193'82) 
y condiciones que rigieron para la primera, que son las, que se*in- . 
dicaron en el «Boletín oficiaU n ú m e r o 180, correspondiente al d ía 
.1.° de agosto ú l t imo : 
Teruel, 12 de septiembre de 1 9 2 9 . — p r e s i d e n t e ejerciente, 
Manuel Subisa.—EX secretario accidental, /¿?5 / / s Lafuente. 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente. 
Bajo' la presidencia del señor , 
Subiza y con asistencia de los di-1 
putados señores Arizón, Vargas 
y J u d e r í a s se r eun ió anoche la 
Comis ión Provincial en sesión 
ordinaria. 
Adop tá ronse , entre otros," los 
siguientes acuerdos: 
Confirmar las altas, y bajas de 
enfermos en la Casa de Benefi-
cencia y en el Hospital provin-
cial . 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de Mo-
desta y. Rosa G a r c í a Rosales, de 
P o z ó n d ó n y de Mariano V i l l a r r o -
ya Ferrer, de Alcañiz . 
Desestimar la instancia presen-
tada por Gabriela Pons solicitan-
do la rec lus ión en eLManicomio 
de María Ríos , de Mora de Ru-
bielos. 
Celebrar la segunda subasta 
para la cons t rucc ión de un «gara-
ge> ei/10 de octubre a las doce de 
su día. 
Autorizar al señor presidente 
de la Diputac ión para que facilite 
su fotografía y redacte un ar t í cu-
lo con destino al n ú m e r o extraor-
dinario que prepara el diario de 
Madrid «El Deba te» . 
Idem al personal de la Sección 
de Vía s y Obras provinciales para 
que presten su apoyo para las 
obras de abastecimiento de aguas 
en Vil larquemado. 
Idem la variante solicitada en 
el camino vecinal de Ventas dç 
Mtíniesa a la carretera de Albala-
te a Cortes. 
• Conceder al Ayuntamientc de 
Torres diez m i l pesetas para la 
cons t rucc ión de un puente. 
Sacar a concurso la confección 
de 110.000 hojas del impuesto de 
cédulas personales. 
Aprobar las relaciones aproba-
das por la oficina correspondiertüe 
de la Dipu tac ión de las cantida-
des satisfechas para los niños ex-
pósitos de la Casa.de Beneficen-
cia, 
Autorizar al delegado de la 
Beneficencia para adquirir v íve-
res con destino al mencionado 
establecimiento. 
Aprobar unas facturas de ar-
t ículos suministrados a este Go-
bierno c i v i l . 
Idem los padrones de cédu las 
personales formádos por los Mu-
nicipios de Caminreal, Maícas , 
Hoz de la Vieja y Vi l lar luengo. 
Accidente del tra-
bajo 
Comunican de Valderrobres 
que en ocasión de hallarse tra-
bajando en las obras del pantano 
ee Pena el obrero T o m á e Riño 
Sinrana, de 35 años , tüvó la des-
gracia de que se >lé cayera una 
piedra de , gran t a m a ñ o encima, 
caueándo le una herida contusa eñ 
la cara dorsal de la mano izquier-
da, calificada de pronóst ico re-
servado. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
P á g i n a E L M A Ñ A N A Jueves, 19 sept iembre do . f 
P R O V I N C I A b 
I C a R a a a e n l a " C i e r r a S a j a 
La evolución de Alcañiz. - Ensanche y progreso. - La agr¡, 
cultura. - El Castillo. - Un alcalde modelo - Fiestas. 
Alcañiz ha celebrado su fiesta 
mayor. 
Cada año y con íjratí brillantez 
exterioriza pomposamente la fe y 
a m ò r que siente por su excelsa 
Patrona la San t í s ima Virgen de 
los Pueyos. Este sentimiento es 
natural en todo a lcañizano, firme, 
muy firme, mientras vive cerca 
de su Virgen, y que m á s crece 
cuanto más se aleja. 
Por unos días cambia el aspec-
to de la ciudad, to rnándose bul l i -
cioso por el animado conjunto de 
l o s d e a q ü í y los que llegan, to-
mando todos parte activa en las 
fiestas con franca a legr ía y no 
poco regocijo. 
¡Cuántos aguard m la llegada 
de estos días p ira volver al hogar 
nativo, abrazar a los suyos e i r a 
rezar a la Vi rgen! . . . 
Conocido ya el programa de 
festejos donde hay profusión de 
fiestas religiosas y profanas, va-
mos a desviar por un momento la 
a tención de las mismas para de-
cir algo de la evolución y señales 
de progreso que en Alcañiz se ob-
servan. 
E l Comercio, la Industria, la 
Banca, avanzan con paso rápido 
y vigoroso. 
E l ramo de cons t rucc ión hace 
de la ruinosa casona habi tación 
confortable. 
Su ensanche parece el resulta-
do de una lucha entre la ciudad y 
el Guadalope que la aprisionara, 
hasta que aquélla , rompiendo su 
cerco un día, logró enclavar en 
opuesta oril la las distintas fábr i -
cas existentes, siendo las de acei-
te heraldos del nombre de Alca-
ñiz y de su riqueza por todo el 
t tundo. 
Escaseando el terreno para nue-
vas instalaciones, la industria con 
oficios y sus artes halla en la par-
te del ensanche lugar api opiado 
para su desarrollo con su moder-
na maquinaria. 
La vivienda de la clase media, 
modesta pero cómoda y bien so-
leada, y la lujosa y linda mansión 
han sentado allí sus reales, y el 
conjunto de la parte nueva de la 
ciudad es de moderna traza, de 
f e b r i l actividad y exuberante 
vida. 
A la insuficiente y antigua cen-
tral e léctr ica , ha sucedido la nue-
va, que, grandiosa y más que su-
ficiente para las exigencias loca-
les, puede atender a las de algu-
na población de la comarca. 
De las carreteras—vitales arte-
rias—llegan buen n ú m e r o de ve-
hículos que con los de aquí hacen 
de la avenida de la estación vía 
maestra por donde los hombres 
encauzan s u s actividades para 
desembocar en el ferrocarri l . 
No se ha estacionado la agri-
cultura, fuente de riqueza de los 
pueblos, que aumentan sus rendi-
mientos con atenciones apropia-
das, inteligentes cultivos y mo-
derna maquinaria. 
Sin embargo ¿han avanzado y 
mejorado a tenor de los d e m á s 
ramos la agricultura y el agricul-
tor? Sin duda que no; el absentis-
mo y hasta la franca huida del 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de d'ciembre de 1890.) 
"15 
indicadas en las entermei ules del E S T Ó M A G O E IMTESTIXOS 
H Í G A D O , B A Z O . R I Ñ O N E S , REUMA, A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F È C C ONES D E L A PIEL 
S l f i l l Ü I 
Incomparable clima de altura {1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (a l p ie d e l í i i a ü t ó i í a l j 
M i l lie automóviles a todos los W m . Estación de Puebla de V a M 
I N F O R M E S Y DEPÓSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
- EÑ T E R U E L _ ^ ^ ; , 
[alie J o a n É M i U . 
campo a la ciudad, lo demuestra. 
También la labor munic ipa l ha 
sido provechosa. Con la reciente 
inauguración de las ag:uas pota-
bles se logró comodidades y sa-
neamiento. La urbanización del 
Castillo le ha convertido en lugar, 
por su inmejorable s i tuación, de 
esparcimiento y agradable recreo, 
con sus paseos, bancos y planta-
ciones, y por el magni í ico paisaje 
que desde allí se divisa. 
La adquisición de los terrenos 
para la granja agrícola es prome-
sa de grandes [beneficios para el 
mejor cult ivo de árboles y plan-
tas. 
Hay, a d e m á s , el decidido pro-
pósito de afrontar el problema de 
la vivienda con la cons t rucc ión 
de casas baratas v de ampliar la 
red de agua,s. 
El campo de aviación presta 
importancia a Alcañiz , y más ca-
da día, según vaya genera l izándo-
se este medio de locomoción. 
El pantano de Santo lea—y esto 
corresponde ya a otro orden—es 
firme esperanza de la agr icul tur t 
y su const rucción avanza rápida 
y felizmente. 
Con la ampl iación pfóxima del 
estanque se a u m e n t a r á en una 
gran extens ión el terreno regable. 
Los ferrocarriles en construc-
cción Val de Zafán a San Carlos 
de la Rápita y el Terue l -Alcañ iz , 
facilitarán la salida de nuestros 
productos y acor ta ráñ la distan-
cia que del mar y de la capital 
nos separa. 
Al frente de la Alcaldía se halla 
don Vicente Ruiz Pan.ció, que 
com > alcalde y en unión de sus 
compañe ros de Concejo y tam-
bién como síndico de la Confede-
ración Hidrogràfica del Ebro, ha 
laborado sin cesar por la prospe-
ridad de su pueblo. Su acertada 
in te rvenc ión en muchos de los 
asuntos que exponemos antes, ha 
dado felices resultados. No ha 
mucho fué objeto de sincero ho-
menaje popular, justo premio a su 
labor, la cual es, sin duda, su me-
jo r apología. 
Las comunicaciones, 'por el fe-
rrocarr i l Puebla d - Hí jar-Alca-
ñiz, unión y enlace con las d e m á s 
líneas de nuestra patria, han au-
mentado notablemente, y con la 
región toda se multiplican cada 
día por medio de espaciosos y po-
tentes au tomóvi les . 
;NTo es esta somera revista de 
un pueblo el mejor programa que 
puede ofrecerse a nuestros v i s i -
tantes, aparte la hospitalidad y 
r.obleza que aquí siempre encon-
traron^5 
L A FIESTA D E L A J O T A 
L a fiesta de la jota , organizada 
i por la comisión de festejos, ha 
; tenido un éxi to de taquilla, y tam-
¡ bien de espec táculo . 
1 Nada más propio de nuestra 
tierra, y per eso toma parte el 
público como en ninguna otra 
fiesta. 
Primeramente hubo carreras de 
bicicletas y después de unas vis-
tosas exhibiones, calificaron a los 
corredores por el siguiente orden 
y por el mayor n ú m e r o de cintas 
captadas: 
Manuel Ponz, Antonio Gimeno, 
José Benavente, Esteban iMoisés, 
Joaquín Giménez y José Anglés . 
Hubo premios en metá l ico , y 
las casas Fuster, Morera y Cala-
fel, regalaron cuatro objetos pro-
pios para bicicleta. 
El cuadro ar t ís t ico de jota de 
Miguel Assó, Je Zaragoza, en 
unión de los inscritos aparte para 
i el concurso, hizo pasar una tarde 
de gran sabor a r a g o n é s . 
Todos cumplieron admirable-
mente con su cometido, y la pa-
reja de esta localidad Zapater-
Sancho hubo de repetir a instan-
cia del públ ico. 
La entrada, rebosante; el tiem-
po, bueno, y el púbjico, satisfe-
cho; pero en lugar tan dilatado 
pierde muchos detalles esta her-
mosa fiesta, propia del reducido 
espacio de un escenario. 
L A C H A R L O T A D A 
La becerrada nocturna ha dado 
un feliz resultado-económico 
a la empresa, y todo lo contrarió 
al publico. 
Las becerras de don ^ 
Giménez, como sus hermanos li 
diados el día 8, dieron p ^ ' 
juego. Las dosí últimas,por huídas 
y mansas, para el becerrista Ma. 
nuel Lah'.z, y. las dos primeras 
para los charlots 1). Quijote, Siin-
cho y Dulcinea. 
Estos trataron de divertir al pú. 
blico y apenas si lo lograron; y 
Lahoz con sus compañeros batie-
ron el «record» corriendo tras las 
becerras. 
La banda municipal de Caspe, 
que dirige el señor Oliver, ame-
nizó el espectáculo. 
La colección de fuegos quema-
da anoche, muy bonita, y el baile 
celebrado al mismo tiempo en la 
plaza de la Constitución, b.istp-
te concui rido. 
En el Casino Artístico Comer-
cial hubo un baile que duró hasta 
las primeras horas de la madru-
gada. 
Día 11.—En la iglesia parro-
quial se ha cantado hoy un Oficio, 
y ha ensalzado las glorias de 
Nuestra Señora la Virgen de ios 
Pueyos, el orador sagrado don 
Santiago Gual lar. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
JOSE SERAFIN HERNANDO 
J o a q u í n A r n a u , 8, (antes Mural a s ) , Enírcsuelo 
Aplicación método Asuero. — Diariamente de doce a una- . 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
MANUEL BENEITEZ 
4¡& - CAMISERIA F I N A -
V EQUIPOS PARA N O V I A S 
• • • • • • • • m m m m m m a m m m m m a u m m m m m m m m m u m * m m * » * * m » » u * m * m a » » » » * 
• i i 
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::: R E C A M B I O S Y A C C E S O R I O S A ü T ^ J 
Aceites, Grasas y Neamé t i cos de las mejores mal 
J O A Q U I N T O M A *eT 
Especialitlnd en repuestos para FORD y C H E v K 
C o l ó n , 23 . V A L E N C I A . TcléfonOj 
P R Ó X I M A A P E R T U F ^ 
ATROf Y CIHEMATOCRAFOS 
Clíve Brook en 
•^Las Eternas 
pasiones,, 
hive Brook, a quien bastó la 
Hal Paramount «Ballet Ru-
i n a r a crearse una fama y ha-
S popular y célebre entre nos-
f os ha sido justamente esco-i-
T entre numerosos candidatos 
L caracterizarse como piota-
LiSta masculino en la superpro-
Lción «Las Eternas Pas iones» , 
ai;ado de la insigne Pola Negn . 
'Secrún declaraciones de sus d i -
rectores, el famoso astro tiene a 
su carao en esta película el papel 
más difícil de su carrera ar t ís t i -
ca Trátase de un soldado a lemán 
prisionero, internado en una de 
las concentraciones de Francia 
durante la ^ran Éruerra.Una joven 
francesa (Pola Ne^ri) vive a su 
lado y en torno a ella gira un ar-
gumento cíe la obra. Es curioso 
saber que Clive Brook vive en 
«Las Eternas pasiones» trozos de 
su propia «vida, pues en realidad 
fué becho prisionero durante la 
Gran Guerra y conducido a un 
campo de concentración en el 
que tuvo que sufrir mi l penalida-
des. 
Si importante es la actuación 
de Pola Negri en esta cinta, no lo 
es menos la de Clive Brook, que 
en ella llega a la cúspide de su 
carrera, después de una serie de 
obras en las que apareció en pa-
peles secundarios. Por ex t raño 
que parezca, este actor, qué en 
otro tiempo fué soldado al servi-
cio de Alemania, comenzó su ca-
rrera artística en Inglaterra y en 
películas de ambiente ing lés . 
Después de algunos triunfos reso-
nantes en Europa se embarcó pa-
ra América, siendo contratado 
por empresas de tanto renombre 
como las de Warner Bros, Fi r ts 
nacional y otras. Ultimamente la 
Paramount ha contratado sus ser-
vicios para impresionar una serie 
dePelículas siendo «Ballet Ruso» 
v «Errores del divorcio» las p r i -
meras, y «Las eternas pasiones» 
^ m á s importante. Pola Ne^r i , 
heroina de esta película, ha de-
parado su convicción de que C l i -
G^ ^ rook hará un verdadern por-
ento de su papel, ya que tiene la 
Xperiencia real del ca rác te r que 
Va a interpretar. 
*fas Eternas Pasiones» es un 
¿ama de N vida en los campos 
concentración durante la gue-
Donellr0pea· Está basada en una 
to! u T novela del famoso escri-
sahiH ! Caine y su director ha 
Vek; d obra maestra del no-
v ^ ^amencano con una fuerza 
jamás ZXmo rara vez i ^ ^ d o y 
fia s suPerado en cinematogra-
^oock v11^ 11 la lab0r de Clive 
lana.^,, ola Negri actores de 
co-
Pantali a tan renombr ados 
Raymond Hatton 
[Eminente actor Peiraniounf) 
Raymond Hattou nació en Red 
Oak, en el Listado norteamerica-
no Iowa. A los diez años de edad 
hizo su temprano debut en un 
teatro de la ciudad de Des Moines 
Mas tarde ingresó definitivamen-
te en el teatro, haciendo frecuen-
tes j iras por los estados occiden-
tales de la Unión y llegando a al-
canzar gran popularidad como 
actor en las ciudades de Seatle, 
Spokan^, Fresno, Los Angeles y 
Sacramento. Sus éxi tos más leso-
nantes fueron en los dramas «El 
lobo/, «Kick in» y «La Novela de 
un Soltero». Raymond Hatton çs 
considerado como uno de los ac-
tores cómicos m á s notables de la 
pantalla, pues después se ha dedi-
cado especialmente al genero có-
mico. Los aficionados al cine re-
cordarán a Hatton en las siguien-
tes pel ículas de la Paramount, 
«En voz baja», «Juana de Arco», 
«La Isla xMaldita» «El Hermano 
Mayor», «En Nombre del Amor» , 
«Un hijo de su padre» y «Lord 
J im» . Las ú l t imas pel ículas de 
Raymond Hatton son las extraor-
dinariamente cómicas «Reclutas 
a Re taguard ia» y «Reclutas sobre 
las olas». 
NOTICIAS 
Ha regresado de Hol lywood , 
después de un viaje por Europa, 
el actor T i m Me. Coy. 
Según declaraciones del super-
visor de los estudios de De Mi l l e , 
Le atri cé Joy, h a r á todavía dos 
pel ículas m á s para De Mil le . Se 
la disputan la Fox y la Tiffany 
Stahl. 
Har ry Centr, de la Colúmbia , 
es tá en casa sin poder salir a cau-
sa de la grippe. 
Richard D i x y Thelma Tood, 
han sido largamente arrestados 
por éxceso-de velocidad. 
W i l l i a m Far rum, ha vuelto a 
trabajar para la Fox, su antigua 
compañía . 
En el mundo existen unos 52 
m i l locales dedicados al cine, re-
partidos en la siguiente forma: 
A m é r i c a , 25.000; Europa, 22.000; 
Australia, 1.200;, Afr ica , 800 y 
Asia, 3.000. 
Luisa Fazendo, la «fea», ha f i r -
mado para trabajar con Mack 
Sennett. 
Actualmente, e n Alemania, 
hay 2.780 actores c inematográf i -
cos sin trabajo. 
lea m El ÜM 
L a a z a r o s a v ida 
de u n a c s t r e í l n 
Mae Murray 
vuelve de nuevo al 
ataque 
Mae Murray va de nuevo a la 
lucha. Pía abandonado los films 
temporalmente y está loca de con-
tento por su contrato cor. el «Me-
tro politan» Las tablas le seduje-
ron siempre. Ved lo que dice: 
— ¡Ah! jUstedes no saben lo que 
es verse de nuevo entre ellos! 
¡Cómo me aderan! En el teatro 
les <íusta que demostremos nues-
tro temperamento. B u s c a n en 
nosotras entusiasmo, inspiración, 
iniciativa. Ellos saben que eso es 
el aliento, el alma misma de nues-
tro arte. Pero éstas, verdadera-
mente virtudes, son llamadas con 
desdén « temperamentos» en los 
estudios, y las pisotean. Al l í cuan-
a una se le ocurre una idea feliz, 
tiene que someterla a juic io de 
una docena de personas, y , como 
es de esperar, al llegar a la do-
ceava, el entusiasmo va desvane-
ciéndose . En el teatro, no, no 
ocurre así. Una iniciativa, una 
idea es cosa muy personal y res-
petada por ser ella parte integran-
te del artista; una depende de sí 
misma. 
Siendo nuestro 37o ar t ís t ico un 
producto, como tal debemos en-
tenderlo y afinarlo. Solo así po-
demos agradar. No es que yo 
quiera hacer las cosas n mi mane-
ra para mi propia complacencia, 
no. M i objeto principal es agra-
dar. A m á s de 90.000 m i l ascien-
de el n ú m e r o de cartas que del 
públ ico ha recibido y oor ellas ha 
llegado a saber cuál es su gusto. 
La idea que de mí tienen, es poco 
m á s o menos'un mon tón de se-
das y encajes perfumados, flores, 
cajas de exquisitos polvosjy r i tmo. 
SIN V A L S 
— Y por eso es porque yo tanto 
luché por el vals en «La viuda 
a legre». 
Sin el baile hubiera sido nada 
la pel ícula. Pero Mr. V o n Stro-
henu no quer ía baile; había de 
ser todo d ramá t i co . ¡Cómo bata-
llé para salir con la mía! 
A P A R I C I Ó N 
Después de algunas represen-
taciones teatrales como gran bai-
larina, Mae Murray , vo lve rá al 
cine para probarse en pel ículas 
sonoras, para lo que ya ha recibi-
do innumerables proposiciones. 
Dé la revista francesa «Cine Miroir» 
A . C. 
El Teatro Marín y 
la presente tem-
porada 
Como todos sabemos, la nueva 
empresa se ha hecho cargo del 
Marín y lleva el propósi to de pre-
sentar lo, m á s selecto en pelícu-
las, así como en var ie tés , come-
dia y ;;arzuela. 
Hay que aplaudir la idea de los 
empresarios qué , naturalmente, 
repercute en beneficio del^públ i -
co. Hay que aplaudirla, por ese 
doble motivo, por el sacrificio que 
para dichos señores representa y 
por la a tención que les gu ía de 
poner ante nosotros todo lo des-
tacante de la temporada, que bue-
na falta nos hace. 
El pasado año, tuvimos la des-
gracia de no admirar ninguna 
joya c inematográf ica , ya que c i -
ne fué lo único con que nos a l i -
mentaron. Ahora, ante las inten-
ciones de la nueva empresa, no 
nos queda más que esperar, conN 
impaciencia desde luego; a que 
esos planes se lleven a efecto, 
planes q u e se real izarán en 
cuanto se den cuenta de que el 
público va siempre al sacrificio, si 
sacrificio hay por parte de la 
empresa. 
La inaugurac ión de la tempo-
rada será el p róx imo domingo, 
día 15vcon la pel ícula Paramount 
«La Leg ión de los condenados» 
y hab rá tres funciones: una infan-
t i l a las cinco de la tarde, otra, 
sesión de moda, a las siete y me-
dia, y otra corriente, a las diez y 
media de la noche. 
Esperamos la ocasión de poder 
felicitar a la nueva empresa por 
sus aciertos que, de seguir las in-
tenciones hasta el momento pro-
yectadas, se rán incontables. 
. EL DE LA FILA TRES. 
Las películas que 
vemos 
Salón Parisiana 
Este salón nos p resen tó el do-
mingo la obra «Los maestros can-
tores de Nuremberg^, basada en 
la comedia musical del mismo 
nombre, producto del grandioso 
ingenio de Ricardo Wagner, 
Esta cinta, editada en 1926, por 
la «Phoebus Fi lm», de Ber l ín , no 
vino, según ella dice en un epí -
grafe, m á s que a mostrar velada-
mente el asunto tratado por el 
gran mús ico en la cé lebre ópe ra 
y darnos a conocer las costumbres 
del siglo X V I de Alemania y una 
de aquella^ ciudades, hoy grande, 
de Nuremberg. 
Dicha producc ión corr ió a car-
go del director escénico Mr. Bén 
Blandisburd. y d é l o s artistas ale-
manes Marie Solveg, Va len t ín 
Ha r í an , Travel Wagner y Ru-
dolph R i t t t i f n La primera parte, 
o sea la d i recc ión , se muestra flo-
ja y pesada en muchos momentos 
en los que se descuida el asunto 
de fondo, para recordar visible-
mente las costumbres germanas 
de a n t a ñ o . " E l elenco ar t í s t ico , 
muy acertado, especialmente Va -
lent ín Harban. 
Las vistas y costumbres de 
aquellas épocas interesan por su 
original idad y belleza. Muy bien 
se nota el cambio a los actuales 
momentos, cambio que empieza 
•por sentirse en los edificios tr is-
tes, oscuros y ap iñados , acabando 
en las gentes, en su vestir y pro-
ceder, en el chismorreo viejo y 
comadrón que ya quiere i r des-
apareciendo. 
Acaba la pel ícula con el cé leb re 
verso de la ópera que tanto ha 
dado que hablar. 
EL DE LA FILA TRES. 
Excursión de EL MANA!VA organiza-
da por la Casa ^Viajes Marsans» 
D O S D Í A S D E V I A J E Y C U A T R O D E E S T A N C I A 
E N B A R C E L O N A 
355 pesetas en primera. 
320 « en segunda. 
190 « en tercera. 
E n esos precios se incluyen iodos los gastos desde el mo-
mento de la salida de Teruel hasta el regreso, correspondientes 
a: ferrocarril, hoteles, autocars, visitas a la Expos ic ión , g u í a s , 
impuestos y propinas. 
Agentes de la C a s a «Viajes Marsans^ de Barcelona, acom-
pañarán a los excursionistas desde la salida de Teruel. 
Rogamos a las personas que nos escriben de fuera, concre 
ten bien cuanto se refiere a habitaciones. 
lllllllllllllllIlllllllillllllllilllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiH 
ARZON N TERUEL 
U N I C O E N E L M U N D O ¡ 
A G A R Z O N À no es un fijador ni un aféite y sin em- | 
; bargo, ondula con arte* perfuma, fortalece y da brillo al i 
i cabello y elimina la cas^a. i 
I ! L O C I O N C I E N T I F I C A Y M A R A V I L L O S A 
I S e v e n é e en Teruel: en las farmacias de don M a r i a n o i 
i J i m é n e z , don L u i s L ó p e z y don B e n j a m í n B l a s c o . 
^''•'iii'iii'iiii'iiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiíiiiiiiiiiiiniliiiiiiuw 
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QOBIERfW CIVIL GACETILLAS 
N O T A S V A R I / \ S 
A la Direcció a general de A d -
minis t rac ión s1 comunica por es-
te Gobierno que él Ayuntamien-
to de Çi rucada ha hecho él nom-
bramiento de secretario de aque-
lla Corporac ión municipal a fa-
vor de don Rafael Molina Iq:ual. 
I d . id . de Cubla, a don Benito 
Pa lac ín Iglesias. 
La Sociedad Monte Carrascal 
de Celia ha sido autorizada por 
este Gobierno para celebrar jun-
ta general el 14 del actual. 
Se han circulado las ó rdenes 
de conducció ' ! del preso Francis-
co Solera Puche desde la cárcel 
de Mora de Rubielos a la de Va-
lencia, a disposición del Juzgado 
de San Vicente para responder 
de un delito de robo que se le 
?icusa. Dicho individuo fué dete-
nido en Alca lá de la Selva como 
presunto autor de la sus t racc ión 
de 300 oesetas, un reloj y un par 
de zapatos al vecino de Mislata 
Miguel L ó p e z . . 
A l alcalde de F r í a s se le comu-
nica, para que a su vez lo haga al 
vecino don Vicente Garc ía Pérez 
apor té los datos necesarios' junto 
con la instanciaqUe tiene presen-
tada solicitando del Consejo de 
B c o n o m í a Nacional la autoriza-
ción para poner una sierra-cinta 
sin fin en la industria a que se 
dedica. 
Por no ostentar la placa acre-
ditativa del pago de ¿a Tasa de 
Rodaje, ha sido denunciado Isaac 
Sánchez Escriche, de Torremq-
cha. 
Han sido nombrados agentes-
recaudadores para la provincia 
de Teruel, a los efectos de proce-
der al cobro de la Tasa de Roda-
je, don Enrique Español Martí y 
don Jo sé Boix Daroqu í . 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Fomento declarando es 
lícita la caza.de pájaros no irtsec-
t ívoros con redes o., ligas en la 
épo( a hábil, o sea desde este mes 
hasta el 31 de enero. 
Batos reco^ulos en la Es ración Me-
tio-'ulógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 23'4 gradas. 
Mínima de. hoy, 12'1. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, (i86'3. 
Recorrido del viento, 69 kilómetros. 
Magnífico aspecto ofreció anoche la 
Glorieta de Galán y Castillo con la ilu-
minación de las farolas. E l alumbrado 
de nuestro primer, paseo queda admi-
rable, y nos parece de urgente necrsi-
dad el cambio, por otras de mayor po-
tencia, de las bombillas que hay en la 
fachada del Gobierno y Delegación de 
Hacienda. Renovándolas y colocando 
otra en el llamado raseo de los Curas, 
» 
I ya tenemos una Glorieta propia de c a -
! pital de provincia. 
¡ Vaya un aplaus > para los ediles que 
j cotí tanto entusiasmo han trabajado 
I para conseguir tan bellas reformas, y 
• las queffaltan. 
V E N D O C A S A con 3 pisos/cuadras 
i y terminado. Valcaliente, 2. 
A las diez de esta mañana comenzó 
; a llover y así siguió durante la mañana 
I con pequeños intervalos. 
¡ No hay para qué decir que la tierra 
I gana y la temperatura desciende nota-
i blemente, aunque esto último era ya 
i de esperar, puesto que los vended )res 
I ambulantes pregonan la venta de 
i «moras», y cuando esa mercancía llega 
i a Teruel el frío le sigue pisániole los 
taionrs. 
Hay que abrigarse. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
A y u n t a m i e n t o 
La Comisión municipal de Sa-
nidad ce lebra rá sesión esta tarde 
a las siete v media. 
A las ocho se r eúnen hoy en la 
Alcaldía los señores alcalde, pr i -
mer teniente de alcalde, secreta-
rio, interventor 5T directores de 
los Bancos de E-paña , A r a g ó n , 
Español Me Créd i to e Hispano 
A m é n c a n o para, en unión, de un 
; señor reprjsentante de la Banca 
jUrqni io , acordar el emprés t i to 
'•que nuestro Municipio tiene apro-
• bado para mejoras locales. 
M A T A P E R O P U B L I G O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
•r , • f t l f • 
tiooo ' 
'Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . • 
Diego Pumaretá. . . • 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
JoséYuste. . . • • • 
DomingoAbril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
T O T A L . 
2 
lO-j 
o 
Regresó a Madrid el ingeniero 
de Te led inámica Turolense don 
Fernando Vallejo. 
— De Valencia ha regresado el 
delegado ¿gubernativo, comandan-
te don Vicente Pérez Mancho. 
— Ha regresado de Calamocln 
la señora doña Leonor González, 
viuda de Rivera. 
— En unión de sus bellas hijas, 
regresó de viaje de recreo por 
varias poblaciones extranjeras y 
españolas , el ca tedrá t i co de este 
Instituto.don Epifanio Silves. 
— Llegó de Cabra de Mora don 1 
Antonio Villuendas. 
— De Valencia regresó don Eran-: 
cisco Mart ínez. 
— Regresó de Calatayud ¡a bella i 
señor i ta Josefina Vela.' , 
— Le ha sido concedida la Cruz 
de la Real y mi l i ta r Orden de San i 
Hermenegildo al teniente de a; 
Guardia c i v i l , jefe de línea de La ; 
Puebla de Híjar , don Gregorio 1 
Santos. 
Enhorabuena. 
— A c o m p a ñ a d o de su señora sa-; 
lió para San Sebas t ián , el médico | 
don Rogelio Martín Blesa. 
— De Bronchales regresó don | 
Francisco Sebas t ián . 
— Para don Vicente Sánchez 
Sánchez, afecto a esta C o m a n - ¡ 
dancia de la Guardia c i v i l , ha; 
sido pedida la mano de la s impá- i 
tica señor i ta María Jimeno Sanz. ! 
La boda se ce lebra rá n breve, i 
— De Linares, donde veraneó, i 
regresó a c o m p a ñ a d o de su fami-1 
lia el funcionario de esta Diputa-
ción don R o m á n Alcalá . 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
j ludar al propietario de Valdel i -
] nares, don Rafael Lozano. 
i — Llegó de León , el inspector de 
, Escuelas dr esta provincia don 
; Cir íaco J. Huerta. 
I — Ha regresado de Calatayud 
I nuestro apreciable c o m p a ñ e r o en 
j la Prensa local don J o s é Valencia 
! Royo. 
i '•' ' • ' ' ' ' ' - , ? • ' :' ; 
i — De Zaragoza r eg re só el indus-
¡ t r ia l don Ángel Daudén. .-
— En Ojos Negros, se halla gra-
¡ vemente e n f é r m a l a señora ma-
dre de nuestros amigos los seño-
res de Vil lén. 
Vivamente celebraremos entre 
en un- periodo de franca mejor ía . 
— A c o m p a ñ a d a de su hermano 
Federico, salió para Car iñena con 
objeto de asistir a la boda de su 
hermano don Luis, la bella seño-
rita Nieves Dourdi l . 
— Con su familia r eg resó a Ma-
drid,, don Gregorio A n d r é s . 
— Para pasar una temporada en 
casa de sus parientes, los s eño res 
cié S imón (don Fe rmín ) , ha veni-
do de Zaragoza la s impát ica se-
ñori ta Teresa Giménez Garc í <. 
Celebraremos que su estancia ! 
en nuestra ciudad, le sea muy 
a orada ble. 
A R A O O N E N " C A T A L U Ñ A 
Heos d e l Centro 
Obrero Aragonés 
Se halla 1 Meante u 
practicante del h*n-ic/1 p,^i ^ 
leruel , v cuva .a..^.. vtl05 d. 
est^  (lot. .nual a ^ 
pesa, situado a 4 
e1' -V cuya plaza 
con el sueldo I^H 
PARA L A S E M A N A 
A R A G O N E S A | OCHOCIENTAS p g ' ^ \ \ 
Y a m o s c o n o c i e n d o en parte, el ^ ^S, 
p r o g r a m a que se a s igna a n u é s t i o j h 
Centro en la manifes tación ara-
gonesa de la Exposición de Bar-
celona. ÉÍ que de algún tiempo a 
esta parte no se hable apenas más 
que de todo lo relacionado con la 
Semana Aragonesa, es muy natu-
ral,, y no debe ser de otra forma. 
Pór algo en este Centro, genuina-
mente a r a g o n é s que sólo tiene 
por bandera Aragón y el progre-
so del obrero a ragonés , se espera 
con ansiedad éste acontecimien-
to. En él, a d e m á s de hacer que to-
do Aragón , conozca bien su con-
d i c i ó n - b a s t a n t e tergiversada en 
mdchas ocasiones por aquellos 
que por cierto son los menos in-
dicados—, sabrá acoger debida-
mente a los innumerables paisa-
nos, que en esas fechas nos hon-
ra rán con s i l grata visita. 
Para que todos puedan apreciar 
el arauonesismo de esta entidad, 
se eUtáti o r^an íá indo por algunos 
elementos unos n ú m e r o s que, por 
su gráh color baturro, dejarán sa-
bor no igualado entre los no ara-
goneses. No decimos lo que será, 
por temor al «plagio». Aqü'í en 
asuntos de entusiasmo e iniciati-
vas vamos siempre a la vanguar-
dia. ¡v.as cambién solemos ser pa-
yados con la ingrati tud. En fin, 
cambiemos de disco.. No vale la 
pena de sajir ahora con sentimen-
talismos, que después de to. o 
huelgm. 
F I E S T A S I M P Á T I C A 
Con motivo de ofrecer una fies-
ta u los s impát icos Exploradores 
Zaragozanos, s^  r eun ió en nues-
tro Centro, el día 1.° del actual, 
todo el elemento «gordo» de la 
colonia aragonesa. 
Mientras los jóvenes se dedica-
ron a bailar con gran sat isfacción ; 
de sus colegas de'la casa, los de- j 
más visitantes, a c o m p a ñ a d o s de i 
nuestros directivos, visitaron to-
das las dependencias; luego nues-
tra invencible rondalla, obsequió 
a todos, con lo más selecto de su ; 
repertorio, quedando admirados 
nuestros huéspedes y paisanos; 
del excelente conjunto de tañe-
EL MARTÍ 
dores, a los que dediri 
des aplausos - ^ H ^ 
Luego, les fué'servido „ ,• 
i-o refrigerio, donde no t } ^ 
los indispensables discur 0[| 
fueron dedicados t o d o s ^ ^ 
los lóvénes exploradores 08 a 
mo también , para d e j a r á 0 ' 
tada la amistad de todos lo. c 
tros. 
Finalizó la velada c 
tas interpretadas 
CO.JT 
por la rondalla 
de los zaragozanos, que slbie , 
i m p r o v i s a r o n - s e g ú n ellos 
nuestro encender en asuntos! 
nuestro canto popular, saben da 
lecciones a todos los profesión, 
les, puesto que nos sirvieron jota 
verdadera, sin extridencias ni 
exotismos, postizos e inneces^ i 
rios; pausada, armoniosa y exei ta 
de toda la escorial, que de unos 
años a esta parte aguantarnos,^ 
apenas importarnos nada el ob-
servar que la jota anda como Fas 
niñas frivolas. 
Un idño aún, pero con estilo 
puro, y voz melodiosa y clara, 
nos c a m ó algunas coplas dedica-
das a sus paisanos, de las cuales 
recordamos la siguiente: 
He salido de mi tierra 
y he bebido en. un porrón; 
¿estamos en Barcelona, 
u es que's muy grande Ara^óc 
PARA E L GRUPO 
ESCOLAR COSTA 
Nuestros socios encargados de 
la construcción del mobiliario 
que el Centro ofrece ai Grupo 
Escolar Costa, trabajan sin des-
canso para procurar tenerlos ter-
minados a fin del corriente mes, 
o por lo menos, poder hacer la 
entrega oficial durante las fiestas 
del Pilar en Zaragoza. Como los 
hemos visto, creemos que esto no 
es ningún imposible, puesto que 
además de la mucha percia, po-
nen todo su entusiasmo. 
C. PALACIO BRAVO. 
Barcelona, septiembre 1929. 
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GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
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H U D S O N - ESSE:* 
Concesionario y agente 
P E D R O 
Plaza del Seminario,' 6. 
L O Z A N O 
Teléfono 92 
de 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n ^ 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acu ^ 
dores y todo lo concerniente a la parte elèctrica 
automóvil 
C A R G A D E B A T E K í A 5, 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y NEUMA 
T1C03 
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P á g i n a 5 
tas a ïos ministros e invitación al 
'-or Aunós.-S. M. el Rey asistirá el 
de octubre a las inaniobras nava-
n agua8 de Valencia.-Madrid ten-
cuatro Institutos de 2,.a Enseñan-
¿ l e g ó a Madrid el ministro che-
za' coeslovaco de ferrocarriles 
15 
DON 
A L F O N S O A V A - , bles en la sala serán ocupados sin 
dist inción de edad, sexo o con-
I d ic ión . 
.,,;>rlüi i--- i Que preferencias que pue-
- , Cjel ministro de Marina, i dan otorgarse a las s e ñ o r a s - - t a n 
C!9u'¡est;id el rey as is t . rá el día : lóffica. 
Sa-1 fase de las manió- : 
L E N C I A 
.r, __Seg-ún manifesta-de 
¡Í.I la UÍ 
nava 
tnnà 
rales en aguas de Valen-
en Madr id! 
hasta! 
mente interesadas en la vis-
ta de esta causa, sólo serán debi-
das a la cor tes ía . 
Y que ni en este caso ni en nin-
guno podrán establecerse prela-
ciones de ninguna índole, pues 
esto daría lugar en muchos casos 
por naturales apasionamientos én 
pro o en contra del reo, a verda-
/Vifonso marcha rá ese día 
rjd pues en la d i s t r ibuc ión 
fechas del mes de octubre, le 
R e s p o n d e hallarse 
í0s dias 16 y siguí. 
el2i, I deros actos d e coacc ión . 
N O T A r D E L P R E S I - i La nota s e extiende en otras 
D E N T E D B L A A U - j ^ s i d e r a c i o n e s p a r a m e j o r ga-
i-fL·L f. t ran tizar e l orden d e todo acto j u -
D I E N C Í A i dicial dentro de l a Audiencia, 
vhdrid 12.-Con motivo de l a i 
j ï ï a V i s t a del crimen de l a ! I N V I T A C r O N A L M 1 N I S -
a^n Vía, er presidenta de l a j T R O D E L T R A B A J O 
Audiencia ha publicado una nota , m á ú ^ 1 2 _ E l señor A u n ó s 
UNA 
para mejor asegurar el ordenen 
iasaliri. 
Dice que los asientos disponi-
V A L E N C I A ' 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
L O S M A R Q U E S E S D E 
B O T E L O Y B E N I C A R L Ó 
i H E R I D O S E N U N A C -
C I D E N T E 
i 
Valencia, 12.—Comunican de 
Palma de Mallorca que cuando se 
dirigían en. automóvil para e m - ¡ 
barcaren el «Infante Don jaime» i 
los marqueses de Sotelo y de Be- i 
nicarló, el coche chocó con un ca-1 
rción saliendo ambos personajes 
despedidos y -resultando heridos1 
de importancia y con conmoción 
cerebral. | 
Fueron curados en la casa del 
^on-o, trasladándolos d e s p u é s ! 
^Wel donde se hospedan. 
Allí fueron visitados por el i n - ! 
ant-don Jaime y el jefe del Go-
bierno. I 
^ M U E R T O Y T R E I N T A 
„ , , ^ 0 0 8 , H E R I D O S 
^ Ü N A C A T A S T R O F E 
> Poima d c l j ú c a r , c a l l e de 
6,1 la f á b r ¡ c a de c o n -
< Í X ^ 0 V Escnvá-
ha recibido la visita del director 
de la Escuela Industrial de Va-
lencia. 
El ministro fué invitado a la 
inaugurac ión p róx ima de aquél 
centro. 
F u é asimismo cumplimentado 
por el alcalde de Manresa que le 
interesó en el establecimiento del 
mercado dominical. . 
T a m b i é n le rogó interese al mi 
nistro de Fomento en la resolu-
ción del expediente sobre el régi-
men y admin i s t r ac ión de la ace-
quia de Manresa y en la reforma 
del puente sobre el río Carbone. 
T a m b i é n visi tó al señor A u n ó s 
el presidente de la Comis ión M i x -
ta de la industria hotelera de Ma-
drid y el arquitecto de Córdoba 
señor Iglesias que le hablaron so-
bre un proyecto de Casas Bara-
tas. 
Ha quedado esta-
blecido un servicio 
de aeroplanos rá-
pidos para toda 
España. -También, 
otro de carácter 
comercial, entre 
París y Madrid 
S E R V I C I O R Á P I D O D E 
A E R O P L A N O S 
Madrid, 12.—El duque de Es-
1 t r emerá ha dado a conocer por la 
Prensa el establecimiento de un 
servicio de aeroplanos ráp idos . 
E l alquiler va ld rá dos pesetas 
por k i lómet ro . 
El servicio se e x t e n d e r á por 
toda España . 
A d e m á s se es tab lecerá un ser-
vicio comercial Madr id-Par í s pa-
ra ocho viajeros. 
C o m e n z a r á el domingo. 
A las ocho sa ldrá de Madrid el 
aeroplano para llegar a Getafe a 
las once. 
La salida de Getafe se rá a la 
una de la tarde, llegando a Par í s 
a lar siete. 
A P L I C A C I Ó N D E L A 
R E F L E J O T E R A P I A 
Madrid, 12. —El conocido doc-
tor F e r n á n d e z Alcalde ha salido 
para Mora de Toledo con el fin de 
practicar algunos tratamientos 
por el procedimiento de la refle-
jo terapia. 
A T R A C O 
• Madrid , 12. —Anoche, en la ca-
lle de Casanova, fué atracado por 
un desconocido, Antonio Díaz. 
El ladrón le a r r eba tó la cartera. 
Pero en ella su propietario sólo 
llevaba papeles sin valor. 
En Paraguay ha sido declarado el 
estado de guerra 
L o s r u s o s han b o m b a r d e a d o intensamente Uts l í n e a s ene-
migas hac iendo sufr ir a las t ropas importa rites p é r d i d a s . 
E l ministro i n g l é s doctor T h o m a s , en O r a w a , ha h a b l a d o 
de la s i g n i f i c a c i ó n del v iaje de Mac Dona ld 
a los E s t a d o s U n i d o s . 
D E C L A R A C I Ó N D E L B S 
T A D O D E G U E R R A 
Asunc ión , 12.—En vista de la 
grave si tuación del Paraguay, ha 
sido declarado el estado de gue-
rra. 
v Un ejército de leales al Gobier-
no ha salido con dirección a los 
focos de rebeldía . 
L A S L U C H A S R U S O -
C H I N A S 
Shanghai, 12.—Fuerzas rusas 
han bombardeado activamente 
las l íneas enemigas. 
Los chinos, según despachos 
de buen origen, han sufrido gran-, 
des reveses. 
ENSEÑANZA 
NACIONAL 
der 
a,a excesiva te 
u m b ó 
una caldera, debi-
mperatura, que 
C O N G R E S O D E E D U C A -
C I O N E N G I N E B R A 
Madrid , 12. —El señor Xandr i 
estuvo en el ministerio de Ins 
t rucc ión pública suludando al se-
ñor Callejo. 
Le i n fo rmó acerca de las sesio-
nes del Congreso de la Educac ión 
Calebrada en Ginebra, al cual ha-
bía asistido. 
La conferencia du ró largo rato, 
pues el ministro quiso enterarse 
minuciosamente de los acuerdos 
El obrero Morales 
se halla mejor 
E l joven José Morales Barao, 
¡v íc t ima del accidente que ayer 
I hubo que lamentar er las obras 
! del monumento a Paido Sas t rón , 
: se encontraba a ú l t ima hora de 
j esta tarde relativamente mejor. 
! Sinceramente celebramos esta 
' mejor ía que deseamos se afiance. 
Aurm^..T Clnco graves. ñ estos 
¡me, 
iodo se 
ce unos d í a s , y ya he recicido su 
contes tac ión . 
Cuando regrese el de Madrid 
c i t a r é a los dos, v ce lebra ré con 
a l u m b r e y paredes. toma'iosT de ^ cuestiones plan- i e l l o s u n a r m m ó ¿ V á r A acordar en 
teadas. •' ' , A.a . , •• J" . • • .. 
q u é edificios han de instalarse d i -
E N E L M I N I S T E R I O D E L l c h o s centros, y concretaremos 
>TT?"RPTTA I otros detalles. 
^ S h i x ^ i i K j i Mi deseo es que comiencen a( 
El ministro de Ejérc i to recibió funcionar en el p róx imo curso, 
la visita de general V i l l a r , de los i Veremos si conseguimos que 
tenientes coroneles Pardo y Ma|- | Madr id y Barcelona dispongan 
donado y del comandante señor | ya este a ñ o de cuatro Institutos, 
[porque son necesarios dado e l 
enorme contigente de estudiantes 
i E X C E D E N C I A S . - P o r más de 
I un año y menos de dos se conce-
i den a doña Juana del Fraile Cal-
vo, maestra nacional de La Nava 
de Ricomalil lo, (Toledo) y a doña ' 
María de la Concepc ión Joven 
H e r n á n d e z , maestra nacional de 
la Escuela n ú m e r o 2 de Ar iza 
! (Zaragoza) n ú m e r o 5280 del Ésca-
, lafóm 
! F U N D A C I O N E S - B E N É F I C O -
I D O C E N T E S . - S e a p r u e b a el 
nombramiento de maestro del 
Pot ron ato de niños de Jalea, ( A l i -
cante) instituida por la fundación 
testamentaria de la excelent ís i -
ma duquesa de A lmodóva r , pero 
sin derecho alguno para el de-
s e m p e ñ o de Escuelas Nacionales 
ni para cuanto se relacione con el 
escalafón general. 
S O B R E S E I M I E N T O . - Se so-
bresee el expediente gubernativo 
instruido al maestro nacional de i 
Campillos Paravientos, (Cuen-' 
ca). 
Licencias de tres meses sin 
sueldo para asuntos propios se 
conceden a don Justiniano Salda-
ña Alonso, maestro de Burgos, 
n ú m e r o 2913 del Escalafón y a 
doña Mercedes Boix Puig, maes-
tra de A l b i , (Lérida) con la con-
dición de no hacer uso de la mis-
ma hasta que se- nombren los 
maestros interinos que deben sus-
ti tuirles. 
^os L ; P i l l a n ^ e n t r o a casi 
S a f á b . - T ob re ro^e l a menciona-
ÍÍlr?ÍÓn f u é e ^ r m e , c o n -
a l ; lo alrededor de la fábrica 
^•ndario y a las autoridades, 
un , . . : .Catás t^ íe han resultado 
dos herí-% ^ m o y treinta v 
Médicos y vecin-
a p r e s ó desde lo» 
08 momentos 
a o s d e e » t r . e l o s - e s c o t n -
M i n a r e s . 
I N Í S T I T U T O S D E S E G U N -
que se 
ciones. 
reúnen, en ambas pobla-
€ra^a 
D A E N S E Ñ A N Z A 
Madrid 1 2 . - E l ministro s eño r I^N]STRo C H E C O E S L O -
Callejo ref i r iéndose a los de Ma- . ' ^ 
d r i d y B a r c e l o n a a d i c h o : ¡ V A C O E N M A D R I D 
Tengo que entrevistarme con ! Madrid , 12.—Llegó a Madrid el 
i ministro checoeslovaco de Ferro-
A l de Barcelona le escribí ha- carriles. 
aquello presen- i los alcaldes repectivos. 
0o^ h-orrïèle. | 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para una 
tonelada de peso se vende. Razón: 
Bretón, 1 y San Francisco, 20. 
LA FONDA D E SANTA BARBA-
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servició- Lo - que hace saber a 
su distinguida clienteía. 
C R I S I S D E T R A B A J O 
Otawa, 12.—El ministro inglés 
del Trabajo ha dicho que espera 
una pronta solución en la crisis 
del C a n a d á . 
Añadió que Mac Donald va a 
Nor teamér ica coñ propósi tos de 
asegurar la paz y de llegar a una 
inteligencia en la cuest ión del 
desarme. 
E N C A N T A D O D E 
' E S P A Ñ A 
.Habana, 1 2 . - E l jefe del Esta-
do Mayor, a su regreso dé Espa 
ña, ha dicho que va encantado de 
su visita a las exposiciones de 
Barcelona. Sevilla y a España en 
general. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
C H O Q U E D E U N A C A -
M I O N E T A 
U N MUERTO Y U N H E R I D O 
G R A V E 
Laragoza, 12,—En Ainzón , en 
la carretera de Borja a Rueda, 
cerca del puente llamado del Ba-
rranco de las Bodegas, una ca-
mioneta matricula de Zaragoza 
al tomar la curva que existe a la 
salida del referido puente, se des-
vió la d i recc ión yendo el vehícu-
lo a chocar con la pared de la ca-
sa de Fé l ix Cruz. • 
Iba conducida por Miguel Com-
páns, llevando de a c o m p a ñ a n t e s 
a Juan Celimendi y Francisc® 
Pardo S a n m a r t í n , todos vecinos 
de Borja. 
Del choque resul tó muerto Ce-
limendi v herido g r a v í s i m o Par-
do. 
E l conductor salió ileso. 
El muerto era mi l i ta r y estaba 
con licencia, . 
E l Juzgado ac túa . 
S U I C I D I O 
Participan de Ayerbe haber si-
do recogido en la vía fér rea de 
Huesca a Can franc el c a d á v e r de 
Esteban Mora Alastruey. 
Créese se suicidó a r ro jándose 
al paso de un tren. 
El Esteban, padec ía enajena-
ción mental. 
V U E L C O D E U N A U T O 
SIETE PERSONAS H E R I D A S 
En la carretera de Castel lón 
volcó el automóvi l número .655 a 
consecuencia de un falso viraje. 
Resultaron siete personas heri-
das de pronóst ico reservado. 
Registro civil 
Movimiento -de población e n 
las ú l t imas veinticuatro horas: 
Nacimientos. —Concepción Pi-
lar Carmen Angustias y Rosa 
Lacambra Rubiato, hija de Maria-
no y de Paz. 
Matrimonios. —Nino-uno. 
Defunciones. Ninguno. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
Recupere V. su salud cuidándose ra-
cionalmente con el 
MÉTODO C. A. BOER 
E n carias como las que siguen, lo afirman y pregonan miles 
áe parsonas que deben/a salud a los renombiados aparatos 
C. A, BOEQ, los cuales reúnen las cualidades imprescindibles y 
fundamentales en iodo íraíamienío mecánico de las HERNIAS: 
Potencia, comodidad, suavidad y eficacia. 
C ó r d o b a , 18 de febrero 1 9 2 9 . - S r . D. C A. BOEQ. Barce-
lona. Muy S r . mío: Muy gustoso le autorizo para publicar que 
me hallo curado áz la heroia escroíal , por lo cual doy gracias a 
Dios ya que me ha librado de esta peligrosa enfermedad por 
medio de los ,4/^/^/05 y Método C. A. BOEQ. Que Dios le 
conserve la vid?i muchos a ñ o s para bien de los herniados es lo 
que le desea éste su afino amigo y capellán, BIENVENIDO M O -
RAN, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
Barcelona, 8 de agosk. 1929. S r . D . C. A, BOER-Cludad. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de comunicarle que con los 
aparatos C. A- BOER que he 1 evado unos meses, me he cura-
do \à hernia evitándome recurrir a la operación lo que puede 
publicar cuando guste. Agradecido queda Ud. atto. s. s.lM. Ba-
tana, Manso, 49. B A R C E L O N A . 
No pierda usted más el tiempo expon iéndose a ¡os graves 
peligros de la HERNIA Cúidese con inteligencia y sanará. 
E l reputado ortopédico C A. BOER, recibe en: 
C a s í c i í ó n , lunes 25 septiembre, Hotel S u i z o . 
T E R U E L , martes 24 sepliembre. H O T E L D E L T U R I À . 
V a l e n c i a , miércoles 25, Hotel I n g l é s . 
B A R C E L O N A , en su Gabinete Central, calle Pelayo 60. 1.® 
Plaza Cataluña). 
L i c e n c i a d o s 
Jueves , 12 s e p t i ^ w , 
D e s t i n o s h a s t a 3 .000 pesetas. P r ó x i m o c o n c u r s o de dos m i l plazas. L A PA,^ 
p-ano n a c i o n a l r e m i t e a sus a b o n a d o s las r e l a c i o n e s de vacan tes y a d j u d i : ; ^ , ó , 
i n f o r m a g r a t i s . S u s c r i p c i ó n 5 pesetas t r i m e s t r e g i r a d a s a l p e d i r e l a l ta , T ¡ ¡ f ^ r ' 
t i n o s p ú b l i c o s » , r e f o r m a d o , 3 ' 50 pesetas. R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
B e r n a r d o , 2 . M a d r i d . 
A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
Jm pres OH - Zitnhratiog 
en reliere 
Libros - C aialogoH - fteriniH* 
Zrabaios Comerciale 
Ellqueias en refiere 
rncuadernación 
(ivabado y ? olograbado 
<00RlGUErZ SAN P&DI20,51 
T e l è f o n o 5 3 o 2 9 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
- — D E — — 
L . López Pomar qo £ 0 
Ha instalado SECCION F O T O G R A F I C A cons p 
productos de las marcas A G F A , K O D A K | | 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com- g | 
pé t en t e , trabajos de laboratorio PERFECTOS S 
Y E C O N Ó M I C O S . g 
Los m m i 11 m f \ m m en el mismo É I 
P I D A N O S T A R I F A D E P E E C I O S . Í 
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y 
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Vea el 2 toneladas 
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G A R A G E A R A O O N 
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¿Piensa V. visitar Teruel? | 
• NO i > K l E ) ) K H O S P E D A K S í i EN H ; . K 
H O T E L T U R I A i 
Situado en el mejor sitÍD de la población donde encon t r a r á 
| 2 soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
g | agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
ge facción central. Cocina esmerada. Precios módicos . 
% A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
i N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
Rambla de Canaletas 2 y 4-BarceIona 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, C o r u ñ a , S i j ó n , Q ranada, Murcia, 
Santa C r u z de Tenerife, Valenc ia y Zaragoza 
Billetes de ferrocarril, pasajes marítimos y aéreos 
Excursiones, Peregrinaciones 
V I A J E S A "FORFAIT" j 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A f S 
Todos los inforines son facilitados graíuUanifiBte 
El 
uel 
con, 
eviti 
car, 
líiús; 
ei 
ase! 
sene 
m 
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jueces. 
0 ^ 
l ï ) Í è o , con los sonidos que 
• Vcü lira al pulsarla, lo^ró 
tiqar a las fieras, mover -
l edras , estremecer los á rbo-
amansar al Cancerbero y 
nntnover a Plutón, sacando de 
Infiernos a su amada esposa 
Furídice- „ . 
En cuanto a la afición que tie 
loscamellosa la música, bien 
^probado está que cuando los 
árabes desean obtener un trabajo 
extraordinario de dichos rumian-
0 «ESQÜILISMO» DE LO GROTESCO 
B L F I L A R M Ó N I C O 
núsica 
eS el supremo arle. 
i ra o un 
1°-s so 
.idos de una 
ricos hacendados. L o 
las propiedades que son 
ffO 
ene" 
po 
por 
facu 
una de propie-
Itades o virtudes, que 
-que poseen 
Sablido es que David, t añendo 
arPa 
evitó que el demonio 
ntaseaSaúl . 
nocturnos en la Plaza Mayor, con 
el entusiasta benepláci to de los 
vecinos y el consio-uiente disgus-
to de aquellos músicos y ae sus 
respectivas prometidas. 
Pe rmí t a seme u n a considera-
ción. 
La contrariedad, el enojo de 
esos determinados componentes 
de la banda, son harto legí t imos . 
Como artista que es cualquiera 
de esos músicos , resulta lícito que 
ansie la absoluta libertad de su 
tosos 
COSI 
con 
uese 
Porque si él, en lugar de tocar 
el «Parsifal», la «Manón», la «Tos-
ca» y la «Aida», prefiere tocar la 
«Carmen», deben permi t í r se lo . 
Y esto, aunque no fuese la obia 
de Bizet, y sí la obra de la tía 
Carmela y el tío Colas, con la 
que está él en relaciones. 
Pues bien; una de las noches 
de concierto y cuando m á s aten-
n unos aires aleares, lo j á m e n t e escuchaba el numeroso 
basta para que ejecuten, gus- | Público la pr imoros í s ima ejecu-
s. el más penosísimo trabajo, ¡cíón que daba aquella banda a 
'una pieza original del maestro 
Gueirero, i r rumpió en la plaza 
un hermoso toro bravo, de proce-
dencia desconocida. 
Acudió a la plaza, no por supo-
que no se hubiera logrado 
el- castigo, por cruel que 
y oor ser bien conocido, no 
será necesario insir t ir en eso de 
que la música amansa a las fieras. I nei' Que allí habr ía espontáneos 
Lo mismo les ocurre a los ar- ^ u e le torear ían , sino a t ra ído por 
¡ p ; de cim* ¡las melodías de aquella produc-
Es decir, qué apenas han de' ción musical. 
filmar una escenita emotiva y | Hasta que advi r t ió la gente su 
Érna, Ies ameniza una orquesta: P^eseu^^ estuvo el filarmónico 
interpretación, para despertar i anirnalit0 en un extremo de la 
sentimientos de esos artistas, | plaza, escuchando a la banda con 
ï es el mismo efecto que a las mucha más a tención que suelen 
ieras les produce la mús ica . , prestar los cr í t icos musicales. 
Todo esto viene a cuento de un miraba a los músicos; oía, 
broso suceso ocurrido reciente-, con embeleco, patentizando bien 
mente en un pueblo de la provin- eso de que la mús ica amansa a 
cia de Teruel. ¡ las fieras. 
El director de la banda de ese! Pero todo se desbara tó cuando 
'^lo, en su deseo de refocilar un mozo ciió la voz de alarma, 
con la música a los vecinos, en ' gritando: 
dación de que, después de ce-i —¡¡Sálvese quien pueda, que 
se marchasen determinados ! aquí hay un toro!!... 
» 0 8 , con sus novias, a las j Aquello fué el caos. 
•'•sy con el fin de que no to-! El gent ío pugnaba por huir, 
? ^ ^ a ^a^ner ' a ^as"' despavorido, abandonando las si-
^ ' a Puccini y a Verdi , orga- Illas, a r ro l lándose , a t rope l l ándose 
unos gratuitos conciertos enormemente. 
Una vez m á s se demos t ró que 
la afición taurina decrece. No hu-
bo ni un mozo que pretendiese 
lancear al toro. 
El imperativo del án imo y de 
la conciencia de todos no se ma-
nifestó en erupciones taurinas, 
sino en huir lo m á s acelerada-
mente posible. 
Los músicos , al oír la voz de 
alarma, apartaron de sí los ins-
trumentos, como un sólo hombre 
y con una asombrosa unanimidad 
de criterio. 
Quer ían t ambién huir . 
Mas el director de la banda, en 
Un gesto que le honra, per mane- ¡ 
ció. abneeado, junto al a t r i l y, 
enérgico , invocando el admirable 
I espír i tu de disciplina y el pr inci-
' pió de autoridad que siempre im-
peraron en la banda, o rdenó que 
I los músicos siguiesen tocando, 
I con el fin de tranquilizar e infun-
dir án imos al gent ío . 
I Pero no que tocasen la misma 
composic ión, sino un pasodoble 
que ejecutaban de memoria, t i tu-
lado «El salero de la sal», or igi-
nal del que tocaba el clarinete. 
Ignoro si esto lo d i spondr ía el 
dirertor—convencido de que el 
tal pasodoble es muy malo—con 
la in tención de que el toro, por 
^ o o í r l o . se alejase, o si, por el 
1 contrario, aspiraba a alegrar, con 
sus notas, a los aterrorizados ve-
cinos. 
Pero a los pocos compases aquel 
espír i tu de disciplina se desvane-
ció como un fantasma vano, y los 
músicos , sin dejar de tocar, se le-
vantaron de las sillas, a le jándose 
t ím idamen te de aquel peligroso 
recinto. 
i Sólo el director pe rmanec ió , 
impasible, en su puesto. 
Pero ya no había caso de que lo 
abandonase. 
' Porque el toro, en vista de tan 
ensordecedor gr i ter ío y de tanto 
^barullo, se fué corriendo veloz-
Libros y Revistas 
El último número de El Financiero 
contiene el siguiente e interesante su-
mario. 
El porvenir de los Bancos de Ultra-
mar en Londres, por J. Beaurnont 
Pease.—La Exposición Internacional 
de Barcelona: I L Una visita de noche 
a la Exposición. Fantástica perspecti-
va desde la avenida d3 María Cristina-
Un jardín de ensueño. La' plaza de 
Universo. Otras iluminaciones. La par-
te técnica en la maravillosa armonía 
de agua, luz y color, por J. G. Aguirre 
Cobai los (con seis grabados.) 
Previsión: Interesantes decisiones ju-
diciales en el Extranjero, por Pablo 
Bieger. Notas varias. 
Compañías y Sociedades: Cooperativa 
de Fluido Eléctrico (Barcelona.) Unión 
Levantina, S. A. de Seguros (Valencia). 
L'Unión, Compañía de seguros contra 
el robo y accidentes (París). L'Union. 
Compañía de seguros contra incendios 
(París.) 
Avisos oficiales.—Sorteos y Amortiza-
ciones. — Dividendos y Cupones—Juntas 
generales de Compañías .—problema 
E C O S 
T A U R I N O S 
En Tomelloso, Lalanda obtuvo 
otro resonante triunfo. Cor tó dos 
orejas y un rabo. Resul tó leve-
mente herido en una mano. 
Como los «ases» no se pusieron 
a t i ro, la coirida a beneficio de la 
Asociación de la Prensa bilbaína 
la to rea rán el domingo Fortuna y 
Martín Agüero , que despacha rán 
toros de Antonio Pérez , de San 
Fernando, se d i spu ta rán un esto-
que de oro. 
Sacr i s tán Fuentes, empresario, 
del ooso valenciano, piensa cubrir 
en el p r ó x i m o año la deuda de 
300.000 pesetas que sobre dicha 
plaza pesa... 
A c o m p a ñ a d o de su buen amigo 
d o n j u á n Jo sé Vicente, director 
del semanario «Aragón Taur ino» 
del corcho: El interés nacional antes , c h ó anoche a San Fernando 
que el ínteres particular, por L. O.. \ ^ ^ n o ^ r o tui ^ lense , N i . 
Semana internacional, por José Ma- v 
ría Varela.—-Creación de un Patrona-
to para el fomento del Consumo de 
artículos nacionales.—Interesantes de-
claraciones del señor Sánchez Toca. 
Bolsa de Madrid, por J. G. A. C. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por A. Coro-
minas. 
Cotizaciones de las Bolsas de Madnd, 
Bilbao y Barcelona.—Notas financieras 
y mercantiles: Impresiones de la sema 
na: Creación de un Patronato para el 
ño de Terue l» . 
Como ustedes saben, el domin-
go actúa en aquel circo nuestro 
paisano. 
Que tenga suerte. 
En Tarragona es donde el 23 del 
actual se ce lebra rá el mano a ma-
no entre Marcial y Barrera. 
En Tudela va a ser construida, 
por suscr ipción entre aficionados, 
fomento del Consumo de productos j una plaza de toros en vista de que 
nacionales. El momento político y el aquel vecindario se abur r ió sobe-
proyecto constitucional. Ñolas varias. \ runamente en las pasadas ferias. 
La fabricación de margarina. | Lo mismo le sucederá a Teruel 
Mercados, Agricultura y Ganadería. I en .el p róx im0 Hñ0) pUeSto que no 
Mercados^ nacionales y extranjeros, ^ ^ ^ ^ ^ 
por F. León y Sánchez. La producción i 
y el comercio mundial de naranjas, plaza y la nuestra es tá sentencia-
da al derribo... por Julián García Aguirre. Notas va 
rias. * ~" 
Mineria y metalurgia: Mercado de! El negro Facultades, que fué 
metales. Notas varias. | gravemente herido en Córdoba , 
Ferrocarriles: Notáis vLivifis. ha reaparecido en Lucena, co.r-
Ingenieria e Industria: El creciente tando dos orejas. 
uso de los textiles sintéticos y sus! 7r>ntTPTrr r O . todos- o por pensar que aquello: efect()s sobre la del ' ZA^UL·I IL·LU 
I no era gente pacifica y que a èl \ dónj por e, profeSor John A. Tood. Í 
ment', por la carretera, no sé si 
asustado —éi que fué el terror de 
no le 2"usta meterse en líos. 
CÁNDIDO PINO. 1 
Notas varias (con cuatro grabados.) j 
Navegación y Construcciones 1 ¡ Q 3H j fi 3S p 0110 S 
Ull 
I A T E N C I O N ! 
OBRADORES! JJ ¡HORTELANOS! 
OBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
Wad B I O S E M E N T I A 
Va c^L tocia clase de semillas y vigomador de las plantas, 
»ean cereales, legumbre*, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
^'^de lo rm011^1 las t*1*11^*' aumentando la pi educción hasta el 
1^1''"ecesita n .n: jl?va a iil semilla directamente los elementos 
para nutrirse y sirve además como desinfectante. HA-
t 
|ynunca 
l 
CED UNA PRUEBA CON 
B I O S E M E N T I A 
aS Volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
* LàPír^ a ,a acción de este regenerador. 
rTld ojp ' no deiar de hacer la prueba en la p róx i -
^mbra , por 10 pesetas que vale una caja 
a o òb peseras un Ki lo 
82 totow j flgtaite iirijirso al m m \ m extliisivo para las 
snwiDdas jo zarajoza J a s t e l É 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
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enfermos curan c o n ' G A L L l O R 
Si párte Ud. en excursión. 
S i baja Ud. a la playa. 
S i pasea Ud. en automóvil. 
S i asiste Ud. a un partidó. 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
6( 
K o d a k " 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdos. 
iMiimín Blasco 
*iene «Kodaks» desde 48 pesetM, 
y «Brownies», desde ?1 pesetas. 
! les: Las perspectivas para la Marina 
mercante por J. A. Val lance, Mercados 
i de fletes. Notas varias, 
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NUESTRAS COLABORACIONES 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
S E R P E N T I N A S 
Pasada )a liquidación, los va-
lores, en general, tienden al as-
censo, salvo aquellos, que, por 
razones especiales, sufren alguna 
depreciación. 
Los fondos del Estado, bien 
orientados, señalando alza de 0*40 
pesetas la Deuda reguladora, 
0*45 elExterior, 0l25 el Amortiza-
ble antiguo, 075 el 1917 y 0'45 el 
3 por 100 1928. El 4 por 100 y el 
1927 libre no varían, y el :5 por 
100 1926, que empezó perdiendo, 
reacciona, y queda O'IO por deba-
jo. También descienden: el 1927 
con impuesto, 0*25; el 4 por 100 
1028, 075 y el 4l50 por 100 1928, 
0'25. 
La Deuda ferroviaria al 5 por 
100 mejora 0l 15 y la al 4*50 se 
mantiene invariable, con buen 
negocio en toda la septena. 
El corro bancario, flojo. El 
Banco de Espa-ña cede entero y 
medio, y el Central, seis. El Ban-
co Español de Crédito, por el 
contrario, impulsado por la noti-
cia^d6 que está próximo el repar-
to de acciones nuevas, más el in 
cremento del fondo de reserva, 
que este año se elevará, según 
parece, a la misma cifra que el 
capital., suben hasta 501, en alza 
de dos enteros. 
dos Unidos; pero lo probable es 
que mientras no se avengan a tal 
decisión los productores de Ve-
nezuela no se modifique el régi-
men actual. 
El c a m b i o internacional se 
mantiene favorable para nuestra 
divisa que 
avances: 
logra los siguier\tes 
üperlora Cierre Diferencia 
Francos . . 26,70 26,65 0,05 
Libras. .". 32,96 32,91 0,05 
Dóla res . " . 6,80 6,7525 0,0175 
Las operaciones en divisas han 
sido escasas. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe de «Kl Fíniwiciero» 
Madrid, 7-1929. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Remiten a est;a Delegación de 
Hacienda, para su aprobación, 
los presupuestos municipales or-
dinarios para 1930, los alcaldes 
de Torre del Compte, La Porte-
liada v Blancas. 
La Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas, comunica a 
Los valores eléctricos señalan | esta Delegación que por acuerdo 
poco negocio, aunque la atención de 31 de agosto último, ha decla-
está fija en ios planes del minis-1 rado a doña Teresa Alonso Cive-
tro de Fomento, especialmente 11 a, viuda de don Federico Ponz 
en la creación del Consejo de 
Energía y de la tende icia, cada 
día más definida, a concentrar 
bajo la directa intervención del 
Estado los más importantes as-
pectos del desenvolvimiento eco-
nómico nacional. Han vuelto a 
subir las acciones de la Chade, 
impulsada's por la mejor situa-
ción de. las Bolsas alemanas, que 
cotizan en alza. 
En el corro minero domínala 
baja en Minas del Rif y Guindos, 
en aquellas de dos enteros, tanto 
en las acciones nominativas como 
al portador, y en estos de uno. 
Duro Felguera avanza dos ente-
ros. 
Los ferrocarriles, pesados y en 
bav 'general, debido a los comen-
tarios desfavorables de los espe-
culadores sobre el Estatuto. Nor-
te cede seis enteros, y otros tan-
tos M. Z. A. El Metro también 
cke dos enteros, y medio Tran-
vías, cuya junta ha sido anuncia-
da para el día 28.i 
Del resto de los valores, las 
Azucareras están pesadas, per-
diendo clos enteros, y Explosivos 
seis. Los Petróleos, espectantes; 
se sigue discutiendo alrededor de 
las probabilidades de un aumento 
de capital, a pl|zo no muy lejano. 
La producción petrolífera mun-
dial es sensiblemente superior a 
la de la misma :época de 1928, y 
por ello se reanudan los intentos 
de acordar la limitación produc-
feore. en varias zonas de los Esta-
Mocetón, sobreguarda de Montes, 
con dorñcho a cinco mesadas de 
supervivencia al respecto de 1825 
pesetas anuales. 
• La «Gaceta» publica una Real 
orden sañalando el recargo que 
han do satisfacer a la segunda de-
cena de septiembre las liquida-
ciones de derechos de Arancel 
que se hagan efectivas en moneda 
de plata o billetes. 
Mirando con lupa 
. A l notable jurisconsulto 
y distinguido turolense don 
Pedro Feced 
Como ha tenido mi vista 
lamentables deficiencias 
y hubo de parapetarse 
tras de aquellas gafas negras 
que percibir no dejaban 
las mayúsculas siquiera, 
un amigo distinguido . 
y a la vez hombre de letras, 
por más señas, abogado, 
y decano por más señas, 
que prácticamente sabe 
la importancia que en sí encierra 
la vista en el individuo 
y la vista en las Audiencias, 
me ha regalado una lupa 
que es «na lente convexa, 
para que puedan mis ojos, 
hoy en la convalecencia, 
leer e ingerir el pasto 
que suministra la Prensa. 
Desde que tengo la lupa 
la pongo, a diario, a prueba 
y muestra sobre el diario, 
que de claridad es muestra. 
Ya veo bien los diptongos 
disueltos por una crema, 
el paréntesis con fases 
de luna en menguante, o nueva, 
los puntos sobre las íes 
con entera independencia, 
y en el papel no hay secreto 
que a huir del ojo se atreva. 
Veo mayores los crímenes, 
los nacimientos se aumentan, 
son más grandes los ingresos 
en la sección de la Haci snda 
y hasta al ¿toeft?/' infrascrito 
hacen más calvó las letras. 
Además, veo una mosca 
andando sobre la mesa 
y según de ella la lente 
está más o menos cerca 
ya me parece una avispa 
o ya un tábano aparenta. 
Mi encanto es mucho mayor 
cuando miro una peseta 
y empieza a crecer, y crece 
de tal modo la moneda 
que llego a creerme al fin 
D r . V a r g a s - M a c h u c 
T e m p r a c í o , -g 
C o n s u l t a d e M o d i o i n a 
,c3 g e n 
Aplicación del procedimiento del Dr. A ^ u ^ 
en toclosi. 
que. pi evio estudio del enfermo, pueda utili2a 
^OR. se. a 7, excepto | 
08 festiv( 
que es un duro en una pieza... 
Hay más. Para que veáis 
si la lupa es de primera, 
como la vacuna Ibis 
en pildoras se receta 
y nos revela el prospecto 
los bichos que allí sestean, 
yo quise ver por mis ojos 
si ese prospecto se cuela, 
cogí la lupa, conté 
y salió justa la cuenta... 
Son ¡trescientos mil millones 
los microbios que hay en ellas! 
Diréis que soy hiperbólico 
y decís verdad a medias: 
la hiperbólica es la lupa 
que la verdad exagera. 
Viene a ser como las sumas 
que el usurero acrecienta 
cobrando un duro al cliente 
por cobrarle una peseta. 
Como el simple telegrama 
que de una riña da cuenta 
y esta riña se convierte 
por la hinchazón en tragedia. 
La lupa hace un papelito 
parecido al de las lenguas 
i que en tertulias femeninas, 
y aun masculinas, se sueltan 
y dan al defecto ajeno 
proporciones gigantescas. 
Mas también puede ejercer 
su benéfica influencia 
sobre la propia esperanza, 
I si la utiliza el que espera, 
I que al fin, la ilusión no es 
I sino la lupa que emplean 
^s almas ciando gozosas 
y satisfechas se muestran. 
Todo se puede mirar 
con ese cristal que aumenta 
el placer y la alegría, 
como el dolor y la pena... 
La ingratitud, s o l a m ^ 
se reiste a la experienn ' 
porque m i r a d a s ? 
aun se verla más negra : 
DR. CAÍ 
eoílzacíones de \ 
Efectos públicos | 
Interior 4 por 100 contado. J" 
Exterior 4 por 100 | 
Amortizable 5 por 100,1920.] 
» ' 5 por 100,1926.1 
5 por 100, 1927.1 
» 5 por 100,1928.1 
» 5 por 100,1927| 
libré 
Amortizable 3 por 100,1928.| 
» 4 por 100, 1928.1 
» -4 '/2 por 100, 
1928 i 
» 4 poi 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 | 
Ï 
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C O N D U C C I O N 
Por CANlTO 
— Voy a ver si hablo 
paia que dejen de pasai 
los en Henos poi la plaza. 
—No fe haíán caso. 
¡No'ves que tú no ¡levas 
vela en ningún en tiei 10! 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . ¡ 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del .Río de íá 
Plata •• 
Azucareras preferentes 1 
» ordinarias. . . . 
Telefónicas preferentes 
» ordinarias. 
Petróleos 1 
Explosivos 1 
Nortes | 
Alicantes ! 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 porj 
100 . . • I 
Id . id. 5 por 100 | 
Id. id. 6 por 100 . • • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 • • • •I 
Id. id. id. id. 5 72 Por 100 ' ' 
Id. id. id. id. 6 por lOO. ^ j 
Confederación Sindical HH 
drográfica delEbro,a| 
por 100 . v " 
Id. id. id. id. 6 por 100. - - I 
Trasatlántica 6 por 100, 
6 por 100, * | 
Moneda extranjera J 
Francos 
Francos suizos " ¡ 
Libras 
Do llars. ., ' ' ' .. 
Liras. . 
(Facilitada por 
ricano) 
el Banco 
Bummuammmmm 
i Manuel^ 
Consulta 
,Bmmmmam 
